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要旨：The Hawaiian verb aloha has a wide range of usages. In this paper, I attempted to advance a new 
analysis that can accommodate many different usages of the verb aloha. According to the new 
analysis, a core meaning of the verb aloha is "feeling for somebody/something", from which other 
meanings of the verb aloha can be derived. 
 












る Pukui and Elbert (1986)による alohaの定義は以下のとおりである。 
 
aloha. nvt. nvs.2 Aloha, love, affection, compassion, mercy, sympathy, pity, kindness, 
sentiment, grace, charity; greeting, salutation, regards; sweetheart, lover, loved one; 
beloved, loving, kind, compassionate, charitable, lovable; to love, be fond of; to show 
kindness, mercy, pity, charity, affection; to venerate; to remember with affection; to greet, 





2  略号 nvt, nvs.はこの語が他動詞、状態動詞、名詞として用いられるということを示している。 




















出典 親データベース中の全例文数 ジャンル 
Pukui and Green (1995) 4816 民話 
Beckwith (1911-1912) 2291 民話 
Nakuina (1902) 836 民話 
Nakoa (1979) 299 小説 
Beckwith (1932) 3158 伝統・風習についての解説 
Malo (1987) 2774 伝統・風習についての解説 
Na haiao (1841) 682 キリスト教関連 
Hawaiian Laws (1994) 2151 法律 
Mookini (1985) 1113 動物の紹介 
Kuokoa 682 新聞（記事、読み物） 
Ka Lama Hawaii 79 新聞（記事、読み物） 
Ka Hoku o Hawaii 235 新聞（記事、読み物） 
Kumu kamalii 869 新聞（キリスト教関係） 
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 主語名詞句に人間が来ている18 例のうち、人称代名詞が来ているのが 11 例と最も多
く、普通名詞が 5例、固有名詞（人名）が 1例である。 





V1 「可愛そうだ、哀れだ」（哀れみの感情を表す例） １ 




                                               
3 Vは動詞(verb)の略で、以下、異なる用法が登場する毎に１から始めて通し番号を付していく。 




(1) Aloha ino oia. 








(2)  Aloha oe.        
｛oe「あなた」(二人称単数）に対する挨拶｝  Beckwith 1911-2 
(3) Aloha oukou.        
｛oukou「あなた達、合計 3人以上」（二人称複数）に対する挨拶｝ 
Kumu Kamalii 
(4) Aloha kaua 
｛kaua「私達（聞き手含む、合計２人）」（1人称双数包括形）に対する挨拶｝ 
        Beckwith 1932 
(5)  Aloha kākou. 
｛kākou「私達（聞き手含む、合計３人以上）」（１人称複数包括形）に対する 












またま含まれていなかったが、Pukui and Elbert (1986)によると、もう一つの挨拶のフレー




 主語代名詞に人間が来るもののうち普通名詞が来る5 例の内訳は以下のとおりである。 
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(6) aloha no ka poe kahiko 






V1 「可愛そうな、哀れな」（哀れみの感情を表す例） 1 
 
(7) Aloha ino o Abela. 
 「アベルは哀れなことだ（聖書のエピソード）」   Kumu Kamalii 
 
 主語名詞句に人間以外が来る 1例の内訳は以下のとおりである。 
 
用法 主語名詞句に人間以外が来る例 













 aloha が目的語名詞句をとる他動詞として述語を成す場合は全部で 46 例あった。文脈
から了解されている場合等、主語や目的語は必ずしも現れないこともある。そのような
場合でも目的語が文脈から推定できる場合は他動詞の例としてここに含めた。 




















用法 alohaの意味  
V3 愛する、慕う、いとしく思う 37 
V4 哀れむ、かわいそうに思う 2 
V5 挨拶する 4 




(9) E aloha aku oe i ka Haku i kou Akua me kou naau a pau,... 




(10) A o kekahi kupapau, i kanu ia a nalo, ina i aloha kana kane paha ka wahine paha, e kii 
malu no... 
 「ある遺体について言えば、埋葬されてしまって、その夫や妻がいとしく思った
ら、ひそかに墓を暴いて取っていった...」   Malo 1987 
 
例(10)では、目的語名詞句は現れていないが、文脈から「その遺体をいとしく思うなら」
                                               
4  後でまた述べるが伝統的にハワイでは腸に感情が存在するとされている。 
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(11) E, aloha maoli ka hoi au i kela keiki e paa mai la i ke kaula. 
「おお、私は本当に全くあのロープにつながれた子が哀れでしょうがない」 





(12) A pau keia mau olelo ana, hopu iho la no i ka ipu ana a me ka hoe, aloha aku la i ke  
kaikaina a o ka hele aku la no ia... 
「これらの言葉が終わると、彼のひょうたんとカヌーの櫂をつかみ、弟に 




(13)  Ia manawa, lalau mai la o Haunaka i na lima o Aiwohikupua, a aloha mai la oia,  
「その時、ハウナカはアイヴォヒクプアの手を握った、そして彼（ハウナカ）は 




 用法V6は「（ある出来事を）悲しむ」という意味であり 1例だけである。 
 
(14) Aloha iho la na makaainana i ka make ana o ko lakou kupuna, a alii nui hoi. 
「平民たちは彼らの祖である大酋長の死を悲しんだ」  Beckwith 1932 
 
意味としては用法 V4 の「哀れむ」に含めてもよいかもしれない。しかしながら、用法














(15) Ke aloha aku nei kuu naau ia oukou no ko oukou make ana. 





(16) Aloha ino kuu naau 









用法 alohaの意味  
V3 愛する    (P2-1-1に対応） 6 





現れる場合が 1例、現れない場合が 6例であった。それぞれの例を一つづつ挙げる。 
 
(17) Ua 'ōlelo 'ia, he ali'i wahine ko Ka'ū i aloha nui 'ia e kona po'e kānaka.  
 「カウーには民によってとても慕われた女性酋長がいたと言われている」 
Pukui and Green 1995 
(18) ..., a he nui aku na hana maikai e ae a Kuanuuanu i hana ai, nolaila, ua aloha nui ia oia. 
 「そしてクーアヌアヌは他にもたくさん善行をしたので、彼はとても愛された」  
Nakuina 1902 
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(19) I aloha ia iho nei olua e Heakekoa. 









用法 alohaの意味  
V2 挨拶のフレーズ ３ 
V1 哀れだ ２ 
V4 哀れに思う １ 
V5 挨拶する １ 
 
挨拶のフレーズとして用いられている 3 例のうち 2 例は別れの挨拶、1 例は著者の前書
きの結び部分の挨拶であった。一つづつ例を示す。 
 
(20) Aloha wale --- e.「さらば」    Beckwith1911-2 








(22) Aloha ino!「なんと哀れなこと」     Beckwith1932 
 
 








(23) Inā e uē loa mai, e aloha aku nei paha. 








(24) Pii aku la laua a i ka hiki ana imua o Keawenuiaumi, a aloha aku aloha mai,... 
 「彼らはケアヴェヌイアウミの所に登って行き、挨拶を交わした」  
Nakuina 1902 
 
ここでは alohaが二つペアで登場し、それぞれ修飾語の akuと maiが付加されている。こ
れらは後で詳しく述べる方向詞であり、aku は「話者から離れる方向に」、mai は「話者












用法 alohaの意味  
V3 愛する １0 
V3 愛する（受身形） ５ 
V4 哀れむ １ 
 
それぞれの例を一つづつ提示する。 
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(25) ..., eia ko kuahine o Kahalaomapuana, ka mea au e aloha nui nei,.. 
 「これが私の妹カハラオマプアナ、私がとても愛している者だ」Beckwith 1911-2 
(26) ...na makamaka i aloha ia... 
 「愛されていた友人たち」    Malo 1978 
(27) ...'a'ohe kanaka nāna e aloha mai, ua pau loa i ka ho'i! 
「同情してくれる人はだれもいなかった、一巻の終わりだった」 

























方向詞 方向詞別の例数 用法 意味 意味別の例数 
V3 愛する 5 
V5 挨拶する 2 
aku 8 
V4 哀れに思う 1 
mai 11 V3 愛する 6 




V5 挨拶する 3   
V4 哀れに思う 2 
a'e 1 V3 愛する 1 


























自動詞 alohaの意味 X（主語）に対して思いやる気持ちが湧きあがる 




対象が悲しい出来事であれば用法 V6 の「悲しい」となる。又、「思いやる」気持ちを X
                                               
5  Elbert and Pukui 1979:91 
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Ka Hoku o Hawaii 
Ka Lama Hawaii 
Ka Nupepa Kuokoa.  
Ke Kumu Kamalii. 
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